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Buku dengan Judul MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN 
KEUANGAN MELALUI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI 
KEUANGAN yang ditulis oleh Ninda Atma Juwita NIM. 12403173156 ini 
telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan. 
 
 

























Buku yang berjudul “MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN 
KEUANGAN MELALUI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI 
KEUANGAN”, yang ditulis oleh Ninda Atma Juwita, NIM 12403173156 ini 
telah dipertahankan di depan dewan penguji Pada: Tanggal 23 Bulan: Juli 
Tahun: 2021 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana dalam keilmuan Akuntansi Syariah. 
 
Dewan Penguji 





Penguji Utama :  
Lantip Susilowati, S.Pd.,M.M. 
NIP.197711122006042002 
…………....................………… 
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